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idévækkende, den er pågående og konsekvent i sine synspunkter, ikke sådan 
at kom m e udenom . D et er blevet sagt om den, at den er dårligt håndværk, 
videnskabeligt set. Historievidenskab m ener jeg re t beset ikke den er, men 
den er en udfordring til historievidenskaben, underforstået den etablerede, 
en bevidst provokation.
Og så er den godt kom poneret og tindrende velskrevet. L itteraten er mes­
tendels løbet af m ed historikeren. Læsningen er i sig selv en nydelse, hvis 
m an ellers kan goutere de verbale frivoliteter.
M an bø r læse denne bog -  og se, hvad der sker. M en tag den en dag, hvor 
blodtrykket ikke er for højt.
(Manuskript afleveret januar 1975).
Komiteen for byhistorie:
En præsentation
U den at være blevet direkte forsøm t har udforskningen af byernes historie 
påkaldt sig m indre opm ærksom hed end studiet af landbefolkningens levevil­
kår og arbejde gennem tiderne; i de senere år har m an dog m ærket en sti­
gende interesse for købstædernes fortid. Alligevel skulle der en ydre påvirk­
ning til, fø r et fastere sam arbejde om dette emne kunne indledes mellem 
en ræ kke forskere; anledningen var, at den alt for tidligt afdøde professor 
K nud H annestad  i 1970 blev indvalgt i den internationale kommission for 
byhistorie (C IH V  =  Commission internationale pour l’histoire des villes). 
D anm ark blev således for første gang repræsenteret i dette organ, der 
dannedes i 1956 som en arbejdsgruppe, og som i 1965 anerkendtes som 
kommission under den internationale historikerkongres i lighed m ed de alle­
rede eksisterende for bl. a. søfartshistorie, militærhistorie, stænderforsam lin­
gers og parlam enters historie.
D et er indlysende, at det selv inden for et begrænset geografisk om råde 
som D anm ark  vil være vanskeligt fo r én  person at beherske byernes historie 
fra  deres frem kom st til det 20. århundrede, og professor H annestad øn­
skede derfor at samle et m indre antal forskere i en arbejdsgruppe, der kunne 
bistå ham  m ed bl. a. udfærdigelse af rapporter og lignende til brug for CIH V . 
I  decem ber 1971 gav Statens hum anistiske Forskningsråd et tilsagn om  støtte 
til oprettelsen af en dansk komité for byhistorie og til dennes virksomhed, 
og i februar 1972 kunne det første møde holdes. P å grund af professor 
H annestads sygdom og død lå  kom iteens arbejde stille i store dele af 1972; 
m en i slutningen af året genoptog den forbindelsen m ed C IH V  og orga­
niserede sig derefter. Den h ar følgende medlemmer: Professor, dr. jur. Ole
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Fenger, seniorstipendiat Ole Degn (begge A arhus Universitet), lektor, fil. 
dr. T ore Nyberg, seniorstipendiat H enrik M. Jansen (begge Odense Uni­
versitet), d irektør H ans Lassen (K øbstadm useet »Den gamle By«, A arhus), 
m useum sinspektør Poul Strøm stad (Nationalmuseet), mag. art. Thom as 
Riis (København, Komiteens sekretær, indvalgt i C IH V  som dansk medlem 
efter professor H annestad).
C IH V  ser det som sin opgave at bane vej for sam m enlignende byhi­
storiske undersøgelser, hvilket sker ved udsendelse af hjælpem idler til frem ­
m e af denne forskning. U nder titlen »Elenchus fontium  historiae urbanae« 
udgives udvalgte kilder til de europæiske byers ældre historie; bind I  (fra 
1967) om fatter bl. a. Skandinavien indtil 1300 (ved B irgitta F ritz); end­
videre er der blevet offentliggjort bibliografier fra en ræ kke lande, for N or­
dens vedkom m ende allerede 1960 ved et sam arbejde mellem Stockholms 
Universitet og det svenske Stadshistoriska Institu tet (»International Biblio- 
graphy of U rban History. D enm ark. Finland. Norway. Sweden«); det dan­
ske afsnit var redigeret af afdøde landsarkivar' G unnar Olsen. T il forelæg­
gelse ved C IH V s årsm øder udfærdiger hvert land fortegnelser over den nye­
ste byhistoriske litteratur, der bliver trykt sam m en m ed beretningerne om 
C IH V s virke i tidsskriftet »Cahiers Bruxellois. Revue d ’histoire urbaine«; 
i forbindelse m ed udarbejdelsen af bibliografier til forelæggelse på  C IH V s 
årsm øder i 1972 og 1973 registreredes også den litteratur, der v ar kom m et 
siden udsendelsen af den fællesnordiske fortegnelse i 1960. R esultatet blev 
offentliggørelsen af »A Select Bibliography of D anish W orks on the H istory of 
Towns Published 1960-1972« (ved H enrik M. Jansen & Thom as Riis under 
m edvirken af K nud H annestad (t); Skrifter fra  Institu t for H istorie og Sam­
fundsvidenskab, O dense Universitet: H istorie II, 1973).
Til hjælp for de forskere, der ønsker a t studere et lands byhistorie også 
på  basis af u tryk t m ateriale, og som derfor kun delvis kan  støttes af »Elen­
chus« og bibliografierne, h ar C IH V  besluttet at udgive en håndbog »Guide 
international d ’histoire urbaine«. F o r hvert land gives heri 1) en ko rt ind­
ledning om dets byers udvikling 2) en oversigt over de vigtigste skriftlige 
og ikke-skriftlige kilder 3) fortegnelse over de vigtigste institutioner, tids­
skrifter m. m., der helt eller delvis beskæftiger sig m ed byhistorie (er virke­
feltet én bestem t by, medtages institutionen, tidsskriftet etc. kun, hvis byen 
h ar over 50 .000 indbyggere) 4) bogliste om fattende de vigtigste trykte kil­
der og de betydeligste værker. D et danske bidrag udarbejdedes i foråret 
1973 (af H enrik  M . Jansen og Thom as R iis under m edvirken af Poul 
Strøm stad) og vil blive tryk t i guidens bind I, der forventes at udkom m e 
i 1975.
E ndnu et hjælpemiddel er anbefalet af C IH V : Byhistoriske kortværker,
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der for a t muliggøre sammenligninger alle går ud fra  m ålestokken 1:2500. 
England kunne allerede i 1970 udsende bind I  (Historie Towns . . .  I, ved
M. D. Lobel) og Vesttyskland fulgte i 1973 (Heinz Stoob: D eutscher 
Städteatlas I, om fattende 10 byer, bl. a. Slesvig); også i Holland og Frankrig 
forberedes der kortværker, som for sidstnævnte lands vedkom m ende vil 
m edtage de byer, der i 1801 havde mindst 2000 indbyggere.
I  betragtning af dette arbejde i udlandet m åtte spørgsm ålet om  et dansk 
atlas før eller senere blive aktuelt. D et viste sig imidlertid, at m an i Sverige 
og F inland havde haft lignende tanker, og m an enedes derfor om a t udgive 
et nordisk kortværk for D anm ark (5 byer), Sverige (4), Norge (3), F in­
land (2) og Island (1), i alt 15 byer; indtil nu er følgende udpeget: Køge, 
Ribe, Stege, Svendborg, Stockholm, Visby, Oslo, Bergen, Borgå, Å bo og 
Reykjavik. F o r hver by skal bringes et kort over byens placering i egnen, 
et kort over byen ved middelalderens slutning, et farvelagt kort over byens 
grunde m ed angivelse af om bygningerne er opført af træ/bindingsværk eller 
sten, et kort over erhvervsfordelingen på  et udvalgt tidspunkt sam t ledsa­
gende tekst p å  engelsk og eventuelt fotografier af karakteristiske gadepartier 
og bygninger. D et fælles redaktionsarbejde varetages af Komiteen for Byhi­
storie.
D enne h ar endvidere leveret m ateriale til CIHVs rapport til den interna­
tionale historikerkongres i San Francisco 1975, dels som svar på  et udsendt 
spørgeskema, dels som to rapporter (begge forfattet af Thom as Riis i 1973): 
»Structures sociales et morphologies urbaines dans les villes danoises au 
m oyen age« og »Structure sociale et morphologie urbaine de la ville de 
Svendborg (Fionie méridionale) environ 1790« (den sidste vil blive trykt 
på dansk i Fynske Å rbøger 1975).
H idtil h a r kun Komiteens internationale arbejde været nævnt; m en blandt 
sine opgaver h ar den også »at frem me dansk byhistorisk forskning, bl. a. 
ved publikation af hjælpemidler og videnskabelige afhandlinger (og) gen­
nem dette arbejde (at) virke for en større hensyntagen til byernes historiske 
værdier«.
F o r enhver, der skal beskæftige sig med de enkelte ejendommes historie 
før m atrikuleringen i det 19. århundrede, er det nødvendigt at benytte brand- 
taxationer, grundtaxter og lignende fortegnelser, der i reglen er indrettet efter 
andre principper end de i m atrikuleringen anvendte. M an h ar derfor brug 
for »nøgler« m ed de forskellige ejendommes betegnelser i de om talte kilder. 
A llerede i 1964 kunne Nationalm useets Købstadundersøgelser udsende »Jævn­
føringsregister fo r Køge købstads bygrunde 1682-1963« (ved Torben Witt). 
Kom iteen h ar besluttet a t udgive tilsvarende hjælpemidler for andre byer 
og håber i som m eren 1975 at kunne offentliggøre et jævnføringsregister for
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V iborg købstads bygrunde 1682-1940. D et er hensigten senere at fortsætte 
m ed Helsingør og de byer, der skal behandles i det nordiske byatlas.
Kom iteen agter naturligvis ikke kun  at udsende hjælpemidler, m en plan­
lægger en skriftrække i lighed m ed Landbohistorisk Selskabs »Bol og By«. 
M an vil således kunne præ sentere kilder og videnskabelige afhandlinger af 
vekslende omfang, og m an vil søge at udvide forfatterkredsen således, at 
den ikke kun er begrænset til Kom iteens medlemmer. Udforskningen af vore 
byers historie er jo  nået dertil, a t vi i store træ k kender de enkelte byers 
almindelige udvikling; m en for alt for m ange byers vedkom m ende standser 
vor viden der, og det er Komiteens håb, a t der vil frem kom m e en række 
studier p å  videnskabeligt grundlag over specielle em ner hentet fra  en eller 
flere byers fortid.
Til sidst bø r nævnes problem et om  bevaringen af byhistoriske kilder. D et 
siger sig selv, a t voldsom me indgreb i en gammel byplan form indsker dennes 
kildeværdi; m en også i det m indre form at går der hver dag m ateriale tab t 
for byhistorikeren. V i m å nå  dertil, at der ikke nedrives et gammelt hus 
i bykernen før det er blevet registreret, fotograferet og opm ålt, og det m å 
være muligt, ikke blot i de fra  gammel tid betydelige byer som A arhus (og 
i Skåne Lund), m en også i andre byer, i højere grad end det hidtil er 
sket at foretage arkæologiske undersøgelser i forbindelse m ed byggeri og led­
ningsarbejde.
Ikke blot de jordfaste levn tilintetgøres hurtigt, også de kulturhistoriske 
kilder, som  f. eks. de ældres erindringer, forsvinder, hvis de ikke reddes i tide 
enten ved nedskrivning eller ved optagelse p å  bånd. M ange steder arbejder 
m an for a t bevare sådanne beretninger; m en indsamlingen bø r foretages 
m ere systematisk. Svendborg A m ts M useum  foreslog for nogle år siden bor­
gerne a t optegne hvad de kunne huske om en bestem t gade, og i 1969 
henvendte K øbenhavns K om m une sig til samtlige kom m unens pensionister 
m ed opfordring til a t fortælle om  byen i deres barndom  og ungdom. D er 
indkom  til Københavns Stadsarkiv ca. 2000 beretninger, af hvilke 15 blev 
udgivet under fællestitlen »Københavnere fortæller. E rindringer fra  det gamle 
K øbenhavn. R edigeret af Poul Strømstad. Københavns M agistrats 3. A fde­
ling 1972«. D enne samling viser, at m ange oplysninger om  livet i ældre tid 
kun  kan  fås fra  denne type m ateriale, og m an kan  derfor kun opfordre 
kom m unerne, både byernes og landets, til a t indsam le denne viden.
(A rtiklen bygger p å  et udkast af Thom as Riis m ed rettelser af komiteens 
øvrige m edlem m er, m anuskript afleveret oktober 1975)
